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Devrinta Rose Nataya. EFEKTIVITAS REWARD DAN PUNISHMENT 
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI 
PERPANGKATAN ANAK TUNANETRA KELAS V SLB/A-YKAB 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas reward dan 
punishment terhadap hasil belajar matematika materi perpangkatan anak tunanetra 
kelas V SLB/A-YKAB Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian subjek tunggal (Single Subject 
Research) dengan desain penelitian A–B–A. Subjek penelitian ini adalah siswa 
tunanetra kelas V yang berjumlah 2 orang. Data penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan tes pilihan ganda. Penenlitian ini menggunakan teknik analisis 
visual grafik yang terdiri dari analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi.  
Hasil penelitian ini menunjukan kecenderungan hasil belajar matematika 
materi perpangkatan subjek meningkat setelah diberikan intervensi. Hasil analisis 
data subjek BAS memperoleh mean level sebesar 40 pada fase baseline 1, 
kemudian meningkat menjadi 65 pada fase intervensi, dan meningkat kembali 
menjadi 83,33 pada fase baseline 2. Hasil analisis data subjek AW memperoleh 
mean level sebesar 50 pada fase baseline 1, kemudian meningkat menjadi 85 pada 
fase intervensi, dan meningkat kembali mejadi 96,66 pada fase baseline 2. 
Simpulan dari penelitian ini adalah reward dan punishment efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika materi perpangkatan anak tunanetra kelas 
V SLB/A-YKAB Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
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Devrinta Rose Nataya. THE EFECTIVENESS OF REWARD AND 
PUNISHMENT TOWARD MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES ON 
POWER MATTER OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT IN 
FIFTH GRADE OF SLB/A-YKAB SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, September 2016. 
This research aims to know the efectiveness of reward and punishment 
toward mathematic learning outcomes on power matter of blind student in fifth 
grade of SLB/A-YKAB Surakarta academic year 2015/2016. 
This research is Single Subject Research (SSR) with A–B–A research 
design. The subject of this research are 2 fifth graders with visual impairment. 
Data were collected by multiple choice test. This research were used visual chart 
analysis which includes analysis in condition and analysis of  inter-condidition. 
The result of this research indicated the tendency of subjects 
mathemathics learning outcome on power matter increased after the intervention. 
The results of the analysis data of subject BAS obtain 40 for mean level at 
baseline 1 phase, then increased to 65 in the intervention phase, and increased 
again to 83.33 at baseline 2 phase. The results of the analysis data of subject AW 
obtained 50 for mean level at baseline 1 phase, then increased to 85 in the 
intervention phase, and increased again to 96.66 at baseline 2 phase. The 
conclusion of this reaserch that reward and punishment effective in improve 
mathematics learning outcomes on power matter of blind student in fifth grade of 
SLB/A-YKAB Surakarta academic year 2015/2016. 
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